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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 
embahasan Ilmu Perundang-Undangan memberikan pemahaman ilmu 
pengetahuan perundang-undangan yang dimulai dari sejarah  dan latar 
belakang,    lalu pembahasan secara teori mengenai norma hukum negara, 
dan implementasi sistim norma hukum dan perundang-undangan di   
Indonesia hingga proses dan teknik  penyusunan peraturan perundang-   
undangan di Indonesia. Pembahasan mengenai Ilmu Perundang-Undangan 
juga untuk memahami ilmu pengetahuan perundang-undangan secara teori 
juga praktik tentang sistim hukum dan perundang-undangan di Indonesia   
dan mampu  menyusun  peraturan perundang-undangan. 
 
Ruang lingkup mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan meliputi pokok-
pokok bahasan yang dikaji secara terperinci sebagai berikut.  
Modul 1. Membahas tentang Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-
Undangan  yang meliputi Peristilahan Ilmu Perundang-
Undangan, Pembentukan Norma Hukum, dan Ruang Lingkup 
Ilmu Perundang-Undangan. 
Modul  2. Membahas tentang Norma dalam Masyarakat, yang meliputi 
Beberapa  Norma  dalam  Masyarakat, kemudian Sifat, Karakter, 
Wujud, serta Daya Laku dan Daya Guna Norma.  
Modul  3. Membahas tentang Norma Hukum dalam Negara, yang meliputi 
Tata Susunan Norma dan Karakteristik Norma Hukum Negara.  
Modul  4. Membahas Sistem Norma Hukum Indonesia Menurut Undang-
Undang Dasar 1945, yang meliputi Hubungan Antara Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis 
Permusyawatan Rakyat, serta Sistem Norma Hukum di Republik 
Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. 
Modul  5. Membahas tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di 
Negara Republik Indonesia.  
Modul  6. Membahas tentang Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan 
dalam Perundang-Undangan Sebelum dan Sesudah Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Modul  7. Membahas mengenai Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan 
Perundang-Undangan.  
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Modul  8. Membahas tentang Proses Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan di lingkungan Pemerintah dan Proses Pembentukan 
Undang-Undang dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang di 
Lingkungan Dewan Perwakilan Daerah.  
Modul  9. Membahas mengenai Format Peraturan Perundang-Undangan 
dan Penyusunan Ketentuan Materi. 
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